









Розглядається інтегро-диференціальне рівняння з обмеженнями 
     dttMytxHxxfxLy
b
a
)(,)()()(                     (1) 
і ставиться задача знаходження  такої функції  baWy m ,2 та пара-метра 
nR , які задовольняють рівняння (1) майже скрізь, крайові умови та 
обмеження  
      .,    dxxyxSyU
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                                                (2) 
В рівнянні (1) та формулах (2) ,, nm RR    
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коефіцієнти    baLqp lm ,, 2 ,  baLf ,2 ,  n1 -матриця  x , 
 1n -матриця  ,xS елементи яких лінійно-незалежні функції су- мовніз 
квадратом на відрізку  ba, , стала  1m -матриця ,U ядро  txH ,
сумовне з квадратом за сукупністю змінних. 
 В доповіді висвітлюються умови існування розв’язку задачі та іте-
раційний процес: 
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а також умови збіжності запропонованого методу. 
